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ABSTRAK 
Perusahaan pada hakikatnya merupakan organisasi yang meniti kegiatan 
rutinnya bagi kepentingan semua stakeholders, seperti : pemegang saham, kreditur, 
karyawan, pemerintah, dan pelanggan. Implikasinya, perusahaan harus terus 
mencerrnati visi dan dampak dari setiap aktivitas yang dijalankan bagi setiap 
stakeholders tersebut. Perusahaan untuk menghadapi lingkungan bisinis yang makin 
turbulen dibutuhkan perencanaan strategis agar tetap eksis dan ballkan unggul dalam 
persaingan. Balance scorecard memberikan kerangka kerja dan berpikir yang 
integratif bagi manajemen dan stakeholders lain untuk mengendalikan perubahan­
perubahan penting secara organisasional dalam dinamika persaingan. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang 
implementasi balance scorecard sebagai alat pengukur kinerja manajemen, untuk 
mengetahui visi, misi dan analisa SWOT pada PT. Lederco Prima Kimia, untuk 
mengetahui program kerja dan uraian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai 
visi perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana prosedur 
pengumpulan data dilakukan melalui survei pendahuluan, survei lapangan dan studi 
kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah melalui pengumpulan data, 
menganalisis data yang telah dikumpulkan, pemecahan masalah dengan balance 
scorecard dan menarik simpulan dan saran. 
HasH penelitian menunjukkan bahwa penerapan balance scorecard pada PT 
Lederco Prima Kimia didukung oleh beberapa faktor, yaitu : ad~.nya visi, dan misi 
yang jelas dan mudah d;pahami serta dituangkan dalam konsep-konsep strategi yang 
gambling. Kedua, adanya struktur organisasi yang memtmgkirlkan adanya 
komunikasi yang efektif diantara seluruh individu dalam organisasi. Ketiga, kondisi 
persaingan yang semakin meningkat mendorong peru~ahaan untuk senantiasa 
merumuskan dan dan mengevaluasi secara terus menerus strategi usahanya untuk 
dapat bertahan dan memenangkan persaingan. Terakhir, komposisi sumber daya 
manusia di PT Lederco Prima Kimia yang sebagian besar berusia relatif muda dan 
berpendidikan sarjana memungkirlkan adanya dinamika dan progresivitas proses 
manajemen. 
Saran yang dapat diberikan yaitu menerapkan balance scorecard untuk 
menghadapai persaingan yang semakin kompetitif, karena balanced sorecard 
merupakan alat yang tepat untuk pengukuran kinerja dimana balance scorecard 
memberikan infomlasi tentang keberhasilan strategi dan operasi bisnis perusahaan 
secara komprehensif, bukan hanya dari aspek keuangan, namun juga seluruh aspek 
yang terlibat dan berpengaruh secara signifikan terhadap proses bisnis secara 
keseluruhan. Karakteristik instrumen pengukuran kinerja seperti i ni dapat ditemukan 
pada konsep balance scorecard. 
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